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Toutes vos lettres me SOfl:t bien pà rvenuws .;dans c e pays 
sombre et triste et j e VOU$ en remercie t ant ~ue ce s ~ots . 
ne peuvent exprimer ma gràtitude. Je ne s a is ce que je donner­
ai s pour etre encore une fois aupres de vous ne fusse-que 
pour quelques moments , et j e ne s a i s ce qui me prend 
quand je songe eue notre peit roman semble etre fini, 
et moi aussi j e suis tres triste et melanqoli 1u e de pens e r 
, ue notre bonheur est de coutt e durre; 
Moi, ausèi , ma bien a imee, j' a i r ea lise quo c'et att 
un impossible projet de vous considerer comme ma fi ancee 
et plus ou moins j ' ai toujours ete un reveur et c'etait 
a lord de pemser a des choses impossibles. . 
C' est l e desir sentiment ~l de chaq ue so ldat Alllericain 
d' avoir s a petite Francaise, mais malheureusement je devais 
vous a imer. s a chant que vous ne puviez j am is m'appartenir 
a moins que pur ~uel~ue s s maine s . 
Ah, vous croyez ~ue j e suis j eune, probablement 
oui, pour mon age, ma is a ssez age pour connaitre mon c oeur. 
Je r etiendrai tpujours cecei : " L1a intenant j e sui s plus age 
c1u e je n ' etais c1ua nd j e me suis fiancei a cet te fille ' qui 
m' att 11.nd impatiemme nt et qui a confiance en moi. 
C'est seulement pendant ces derniers mois qu e ~e cr ë ins 
avo~r f a it une erreûr ma is, as s on c e l a , ma chere nenriet · e, 
et ne f a isons plus allusion de ma fi ancee. 
J e vous en prie, ne di t e s plus ,1u 1 il vaut mi eux 
qu e nous ne de°01bns plus nous r evoir . J e comprends tout es vos 
let t res s auf, cette phrase. cli vous devriez f a ire cela 
je commenc e r ~ i s a croire qu l e s filles fr~ncaises s ont 
frivoles et infideles. J' ai~erai tpujours Paris. 
Si je ne parviens plus j q~àâs y veni r j e me souviendrai 
toujours que c' est l a ville ou l'on f a it la plus joyeuse 
exp~rience de 111 vie . Le s longu es promenade s , ku e j~ai 
f a it e s avea vous, l e panera a , l e pont sur l a Seine , 
les reflections des reverbe ~es d~ns l'eau, l e doux ton 
de l a musiqu e et les chansons , l e genr e d' amusement parce ,1ua 
le guerre est finie et qu e le belle France en est sortie 
victorieuse. Ah, l es be aux souvenirs et si l a fo rtune est avec 
moi. et je parviens a r etourner un jour, ce serait t e r rible 
piur moi , de ne Plus vous r evoir. Je vous att endr a i 
toujours a 1 Place de l <:J -Riadela.ine . Il ne faut pa s clire 
cela. mon ange. J e penserais toujours a ce t te ra.ris u ou vous 
etes et ou je puis vous r etrouver , at sm ce n' est plus l e cas, 
je n'aura is ulus j amaas ce de sir. Ne brisez pas mon r eve! 
u and vous pens ez n moi, oubliez tout ce qu'il y a dand c e 
monde e xcept e moi, Comme nous pouvons at r e heureux en illneriqu e , 
dans une petir villa . -pr es de l a ville de ..Dayton, Ohlbo , 
Laba s nous aurons des 'lut os , des dinners, des t heatres , 
du vin, e t l a melleure de ; choses , l' amour. et u n pntit 
Freddy. J'attendra i i mpat iemment votre l e tt :e œ- et j e voudr<:iis 
bien vous demander une petit e f aveur. Voulez-vou s m' envoyerJ r 
votre photo ? Une photo pour mpi s eule . 
J e crois que vous vous et e s bi en amuse e a l'lice . 
J e do iâ finir maint enant et dans cette l et t re je jo i ns 
tout mon amour : 'ous pouvez en f a ire ce qu e vous voulez 
parce que vous etes plus nge e 
Je vous envoie encore 
qu e moi. 
mille ba isers ( bons et 
gros } et j e vous embrasse de loin . 
Votre Freddy . 
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